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Pengakuan Hibah Pemerintah Kepada Hotel X; Agnes Tabitha Simanjuntak; 
3205018039; Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
 
Hibah merupakan salah satu bentuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah 
dalam bentuk pengalihan sumber daya seperti uang maupun barang kepada sebuah 
entitas sebagai balas jasa atau apresiasi atas kepatuhan entitas ke pemerintah di 
masa lalu dan berkaitan dengan aktivitas operasional sebuah entitas. Pada saat 
sebuah entitas menerima hibah, maka entitas tersebut wajib memberikan laporan 
pertanggungjawaban ke pemerintah serta mencatat penerimaan hibah tersebut ke 
dalam laporan keuangan perusahaan. Pencatatan jurnal pengakuan hibah telah 
ditentukan dalam PSAK No.61 terbitan IAI. 
PSAK No.61 menjelaskan bahwa terdapat dua metode dalam pencatatan 
jurnal pengakuan hibah. Metode pertama menggunakan pendekatan ekuitas (modal) 
dan kedua yaitu pendekatan penghasilan. Kekeliruan yang dilakukan oleh seorang 
akuntan ketika salah mencatat penerimaan hibah dapat menyebabkan laporan 
keuangan perusahaan tersebut serta laporan pertanggungjawaban ke pemerintah 
menyesatkan. Tujuan dari penulisan tugas akhir ini ialah untuk memahami 
penerapatan PSAK No.61 atas jasa perhotelan telah tepat dilakukan atau tidak. 
Hotel X menerima hibah dalam bentuk uang dari Pemerintah Kota (Pemkot) 
mencapai ratusan juta rupiah. Hotel X menyatakan dalam laporan 
pertanggungjawaban ke pemerintah bahwa hibah tersebut digunakan untuk meng-
cover biaya operasional perusahaan. Hotel X tidak mencatat hibah sesuai dengan 
PSAK No. 61 sehingga Hotel X harus melakukan koreksi pencatatannya agar sesuai 
dengan PSAK No. 61 yaitu mengakui hibah sebagai pendapatan hibah.  
 
 







Recognition of Government Grants to Hotel X. Agnes Tabitha Simanjuntak. 
3205018039. Widya Mandala Surabaya Catholic University. 
  
 
Grants is a form of assistance provided by the government in the form of 
transferring resources such as money or goods to an entity as remuneration or 
appreciation for the entity’s past compliance with the government and is related to 
the operational activities of an entity. When an entity receive a grants, the entity is 
required to provide an accountability report to the government and record the 
receipt of the grant in the company’s financial statements. The journal entry for the 
recognition of grants has been determined in PSAK No. 61, published by IAI. 
 
PSAK No. 61 explains that there are two methods in recording the journal 
acknowledgment of grants. The first method uses the equity (capital) approach and 
the second is the income approach. An accountant’s mistake when recording the 
receipt of grants can lead to misleading company’s financial statements and 
accountability reports to the government. The purpose to writing this thesis is to 
understand whether the revenue of PSAK No. 61 for hotel services has been 
properly carried out or not. Hotel X received grants in the form of money from the 
City Government reaching hundreds of millions of rupiah. Hotel X stated in its 
accountability report to the government that grants was used to cover the company’s 
operational cost. Hotel X doesn’t record grants in accordance with PSAK No. 61 so 
that Hotel X had to make corrections in order to comply with PSAK No. 61, namely 
recognizing grants as grant income.         
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